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VALORIZACIÓN Y VISIBILIDAD DE LA ENFERMERÍA
Prof.ª Dr.ª Maria Ribeiro Lacerda1
En evento reciente el pasado 27 de febrero de 2018, se lanzó la Campaña Global: Enfermería Ahora 
para capacitar y apoyar a enfermeras en el encuentro del siglo XXI, retos de salud, por la Duquesa de 
Cambridge, consorte del futuro rey de Inglaterra, apoyada por la Organización Mundial de la Salud y 
por el Consejo Internacional de Enfermeras, que en su documento - en la línea final, presenta uno de 
los mayores desafíos que enfrenta la humanidad: la cobertura de la salud universal no será alcanzada a 
menos que la Enfermería sea fortalecida(1-2).
Hace diez años que la Organización Mundial de la Salud declaró que la Enfermería es el eje de los 
sistemas de salud(3), incitando a los países a preocuparse por esta profesión respecto a su contribución 
al alcance de la salud para todos los pueblos. Sin embargo, los años pasan y la realidad brasileña mues-
tra eventos, tales como la discusión sobre los límites de la práctica profesional, que apuntan cuanto es 
preciso este reconocimiento en las esferas del poder decisorio sobre las políticas de salud, en su efec-
tuación, y en el día a día del hacer, saber y ser de los profesionales de Enfermería.
Esos hechos señalan que la Enfermería necesita cotidianamente demostrar su valor y competencia al 
paciente, familiares, sociedad, instituciones y el sistema de salud como un todo, a través de los resulta-
dos de su trabajo(4).
¿Cuál es nuestro trabajo? Sigo expresando que el cuidado es nuestra práctica genética(5) y pasa por 
todas nuestras acciones. Al cuidar estamos simbolizando qué profesional somos, a qué llamada atende-
mos, y basamos este actuar en conocimientos científicos, tecnológicos y relacionales basados en cono-
cimiento en gran medida por nosotros construido.
Al cuidar (en todos los locales donde las necesidades de salud de los individuos están presentes), al 
enseñar, administrar y investigar sobre el cuidado estaremos siendo enfermeros.
Así, para fines de valorización y visibilidad, además de apropiarse de nuestras competencias para el 
cuidado, también necesitamos urgentemente mostrar capacidad de articulación política, haciéndonos 
proactivas en todas las situaciones en que atendemos las demandas de salud de la sociedad y divulgan-
do nuestras acciones en todos los canales que posibiliten situar el cuidado de enfermería como práctica 
social.
Seremos vistas si nos mostramos con nuestro ser, saber y hacer, cuidando de nosotros mismos, de 
nuestra profesión y del Sistema Único de Salud, y esto se afirma a partir de actos, actitudes y competen-
cias individuales y colectivas.
¡Juntas somos más fuertes! Tenemos que empoderarnos recurrentemente y convertirnos en 
protagonistas de nuestra propia jornada.
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